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SURAT PERI{YATAAI\I ORIGINALITAS
Bi smi I I ahirr ahm anirr o him,
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalarn skripsi ini tidak terdapat kuya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjalnaan di suatu perguruan tinggr
di sepanjang pengetahuan say4 juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pemah
ditulis atau diterbitkan orang lauu kecuali yang secara tertulis dalam naskah dan
disebutkan dalarn daftar pustaka.
Apabila temyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam







Ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita memikirkan jalan keluar hingga 
penat, Allah hanya meminta kita sabar dab sholat. “Hai orang-orang yang beriman, 
jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu
, 
sesungguhnya Allah beserta orang-
orang yang sabar”. 
 (QS Al Baqarah :153 ) 
 
Jangan putus asa jika Allah menunda apa-apa yang kamu sukai. Jangan bersedih 
hati. Tapi bersabar dan tersenyumlah. "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan " . 
(QS Al-insyirah: 6 ) 
 
Tidak ada beban di luar kesanggupan. Seluruh beban sesuai dengan kemampuan, 
potensi dan kekuatannya. “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya”. 
 (QS Al Baqarah : 286) 
 
Rencana Allah itu lebih baik dari rencanamu, jadi tetaplah berjuang dan berdo’a, 
hingga kau akan menemukan bahwa ternyata memang Allah memberikan yang 
terbaik untukmu.  
( Muhammad Agus Syafi’i) 
 
Hidup ini memang banyak pilihan, namun kau tak harus memilih yang terlihat 
terbaik. Tetapi pilihlah yang membuatmu bahagia. Karena bukan orang lain yang 











Laporan ini aku persembahkan untuk : 
1. Ibukku tercinta yang telah merawatku 
dari lahir sampai sekarang tanpa ada kata 
mengeluh. Terima kasih atas perjuangan 
yang sangat berharga untukku. 
2. Bapakku tersayang yang juga telah 
membesarkan aku, memberikan kasih 
sayang serta menyiapkan materi yang tak 
terhitung banyaknya. 
3. Kakakku Ika Nurlinatun Nasuka yang 
juga banyak membantu aku, memberi 
support serta selalu memberikan jalan 
keluar ketika masalah menghampiriku. 
4. Adikku Taufik Muhammad Amin yang 
paling sering ngajak bertengkar, tapi kita 













Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-
Nya laporan Dasar-dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) 
Tugas Akhir yang berjudul KARANGANYAR RESORT AND EDUCATIONAL 
PARK  ini dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam 
penyusunan desain pada Studio Tugas Akhir nantinya. 
 Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, mulai dari 
pencarian data, perizinan, hingga penyusunan laporan ini tidak bisa terlepas dari 
berbagai pihak yang turut serta membantu terselenggaranya penelitian ini dengan 
baik. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima 
kasih kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga 
saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. 
2. Rosulullah SAW yang selalu menjadi tauladan saya dalam menjalani 
hidup. 
3. Bapak dan ibu saya yang selalu memberi semangat sepenuhnya kepada 
saya, sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan lancar. 
4. Kakak saya Ika Nurlinatun dan adik saya Muhammad Taufik yang sudah 
mendukung, memberi semangat dan menemani saya survey ke lokasi. 
5. Dr. Ir. Dhani Mutiari, MT  selaku Ketua Program Studi Arsitektur 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6. Bpk Ir. Qomarun MM. selaku pembimbing akademik yang telah 
membimbing dari awal sampai sekarang. 
7.  Ronim Azizah, ST. MT selaku PKJ Tugas Akhir Jurusan Teknik 
Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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8. Ir. Nurhasan, MT selaku pembimbing utama saya yang memberikan 
arahan, bimbingan, dan inspirasi yang sangat berarti dalam penyusunan 
laporan ini. 
9. Ir. Alpha Febela P, MT selaku pembimbing II saya yang juga memberikan 
pengarahan pada penyusunan laporan tugas akhir ini. 
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Karanganyar Resort and Educational Park adalah suatu  kawasan wisata alam 
dan buatan di Perkebunan Teh Kemuning Karanganyar yang terdiri dari resort dan 
suatu pusat pendidikan sebagai sarana rekreasi, relaksasi serta sarana belajar 
dengan konsep desain efisiensi penggunaan energi listrik dengan PLTMH 
(Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro).  
Lokasi perencanaan berada di Kabupaten Karanganyar. Alasannya adalah 
kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan yang cukup potensial untuk 
dikembangkan menjadi kawasan wisata. Kemuning sangat terkenal dengan potensi 
perkebunan teh yang indah dan luas. Maka dari itu diciptakan pusat pendidikan 
tentang pengolahan teh, pelatihan pembudidayaan tanaman buah dan tanaman hias. 
karena memang karanganyar tidak hanya kaya akan perkebunan teh tetapi juga 
tanaman buah dan tanaman hias. 
Kawasan wisata tersebut terdiri dari dua kategori kunjungan wisata yang 
terdiri dari pusat pendidikan dan resort. Dimana kedua objek tersebut saling 
mendukung. Bagi pengunjung yang ingin mendalami tentang tanaman teh, tanaman 
hias dan buah maka disediakan resort sebagai tempat relaksasi dan rekreasi. 
Konsep bangunan yang diterapkan yaitu efisiensi penggunaan energi listrik 
dengan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yaitu dengan 
memanfaatkan air sebagai sumber energi listrik agar menghemat biaya dari PLN. 
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Serta meminimalkan penggunaan air dengan cara filtrasi air sungai sebagai sumber 
air, biofilter air bekas serta tersedianya bak penampung air hujan agar bisa 
dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan penyiraman tanaman. Dan juga memanfaatkan 
pencahayaan dan penghawaan alami supaya menghemat energi listrik. 
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